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Padres con un hijo























Lámpara tipo poste   concebido
para la  iluminación de exteriores.
Con una potencia de 30w.  o 56w. 
MATERIAL:  aluminio, bombillo led
DIMENSION: 0,45  X 4,22
LAMPARA VIAS
Tipo poste ideal para exteriores 
MATERIAL:  aluminio, pintura para 
exteriores
DIMENSION: 0,45  X 4,22
CUBICULO COMERCIO
Ideal para exteriores 
MATERIAL:  vidrio reciclado
Cubierta verde 
DIMENSION: 2,50 x 1,70 
altura de 2,70
SILLA EXTERIOR
Listones de madera como 
medio de integración en el 
entorno. Diseñada para 
adaptarse tanto a espacios 
rústicos como urbanos.
MATERIAL:  madera, 
estructura metalica
DIMENSION: 1,52 x 0,45Altura 0,45
GRAMOQUIN
Peso Unidad: 6,58 kg/un 
Rendimiento: 9,07 un/m2
Peso por m2: 59,71 Kg/m2 
Material: Concreto reforzado.
CONCRETO
NORMA NTC:  2017
ENSAYOS SEGUN LA NTC:  4109
  Absorción de agua: máximo 8%
  PESO APROXIMADO:  174,96




















































PLANTA CUBIERTAS ESC 1:250
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ESPACIOS DE TIPO COMERCIAL
ESPACIOS DE ARRIENDO
ZONAS DE USO COMUNITARIO
ENGLOBE 2 LOTES ESQUINERO ENGLOBE 2 LOTES MEDIANERO
ENGLOBE 3 LOTES ESQUINERO ENGLOBE 4 LOTES MEDIANERO
PLANTA PRIMER NIVEL ESC 1:200
PLANTA SEGUNDO Y CUARTO NIVEL ESC 1:200
PLANTA TERCER NIVEL 1:200
FACHADA SUR ESC 1:200
CORTE ARQUITECTONICO 1:200
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CORTE FACHADA ESC 1:25
VENTILACION NATURAL
DISEÑO ELECTRICO 
TERCER NIVEL ESC 1:75
RECOLECCION DE AGUAS JABONOSAS
PLANTA ESC 1:75
CORTE ESC 1:75
SEGUNDO NIVEL ESC 1:75
PRIMER NIVEL ESC 1:75
CORTE ESTRUCTURAL ESC 1:200 
PLANTA ESTRUCTURAL ESC 1:200 
JUNIO 11:00 am JUNIO 1:00 pm JUNIO 3:00 pm JUNIO 5:00 pm
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